







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1） 平成16年 国民生活白書 ～人のつながりを変
える暮らしと地域～　第2章3節より
2） 平成16年 国民生活白書 ～人のつながりを変
える暮らしと地域～　第1章1節、第2章2節












 平成16年 国民生活白書 ～人のつながりを変え
る暮らしと地域～　第1章1節
7） 平成16年 国民生活白書 ～人のつながりを変
える暮らしと地域～　第2章1節 p68、第3章1節 
p103
8） 平成28年 厚生労働白書 ～人口高齢化を乗り越
える社会モデルを考える～第4章4節
9） 松本市地域福祉副計画・地域福祉活動計画　
第3編p13～16、第6編1節p26
・内閣府　厚生労働白書
『平成28年度 人口高齢化を乗り越える社会モデル
を考える』
・内閣府 国民生活白書
『平成16年度 人のつながりを変える暮らしと地域
　―新しい「公共」への道―』
・松本市 松本市地域包括ケアシステム推進事業
『地域の支え合い活動支援ガイド』
・松本市社会福祉協議会・松本市
『松本市地域福祉計画・地域福祉活動計画』
・「閉じこもり予防・支援マニュアル」分担研究班
『閉じこもり予防・支援マニュアル（改訂版）』
・東京都老人総合研究所地域保健研究グループ
『地域高齢者における“タイプ別”閉じこもり出現頻
度とその特徴』
・千葉和夫著
『高齢者の閉じこもり予防と生きがい支援の連接に
関する研究』
・崎原秀樹、天羽浩一、小杉雅彦、村野剛
『閉じこもり傾向の高齢者の社会参加促進～「Café 
ゆっくり生きる」の試みから考える～』
・正木輝
『地域総合研究第20号　～地域間連携による地域課
題解決能力の強化について～』
Ⅱ．地域総合研究センター特別調査・研究員（松本市地域づくりインターン）活動報告
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参照資料
資料1　従来までのようこく朝市のチラシ 資料2　変更後のようこく朝市のチラシ
資料3　ようこく朝市利用者アンケート
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資料4　まちなかまるごと写真展告知用パネル
告知用パネル
資料5　昭和の松本を語る会（9月27日開催　告知用）
